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Dentro del Proyecto TIC2000-0168-P4-04   Servidor WWW de las Colecciones 
Documentales y Científicas de la Comisión Científica al Pacifico: Sistemas de difusión 
digital del Patrimonio Cultural se ha puesto en marcha en fase piloto un modelo de   
tienda virtual de venta de imágenes del catálogo de Archivos 
(ver:http://www.pacifico.csic.es/uym3/xml.htm/). En concreto el usuario que consulte 
la Base de Datos que albergará   los registros documentales (textuales e iconográficos), 
zoológicos y botánicos relativos a la Comisión Científica del Pacífico (1862-1866) podrá 
visualizar en su ordenador las imágenes de estos objetos y comprar   desde la misma 
interfaz de consulta aquellas imágenes que quiera. Esta compra se realiza por medio de 
un software de banca electrónica 4B (vía tarjeta de crédito o transferencia bancaria). El 
sistema chequea que los datos bancarios del usuario son ciertos y una vez comprobado 
  que tiene crédito se ocupa de encriptar las imágenes solicitadas y mandarlas a la 
dirección de correo electrónico del usuario solicitante.  
Este procedimiento ahorrará trabajo a los centros depositarios de las imágenes ya que 
no se tienen que preocupar de escanear y mandar las imágenes en CD a los clientes, 
además de ahorrarse (en el caso del pago con tarjeta) trámites administrativos pesados.  
 
Con esta iniciativa es la primera vez que el CSIC se plantea y lleva a cabo un sistema de 
cobro de servicios por Internet. El horizonte que se abre es muy interesante para su 
implantación en varios centros y servicios del CSIC (venta de publicaciones, venta de 
entradas, cobro de servicios de documentación…).   
Quizá también en un futuro próximo se pueda implantar este sistema en el cobro de las 
transacciones de obtención de documentos lo que resolvería a las bibliotecas la 
tramitación económica administrativa de este servicio.  
 
1. Seleccionar imagen que se quiere adquirir 
 
  
2. Fines con que se adquiere el material 
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3. Datos del solicitante 
 
  
4. El sistema calcula el coste en función de la finalidad  
con que se adquiere el material 
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